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La propuesta tiene como finalidad mostrar la problemática que presenta  el 
departamento del Amazonas en cuanto al alto porcentaje de desnutrición en los niños menores de 
cinco años, debido, a la difícil situación que afronta este territorio, en cuanto a la pobreza y el 
desempleo. Por lo tanto, se describe una serie de estrategias y actividades que buscan la 
intervención en la desnutrición de los niños de los diferentes municipios del Amazonas, con el 
apoyo de actores como alcaldías municipales, IPS, el ICBF, fundación éxito, y por supuesto el 
trabajo mancomunado de los administradores en Salud. Se presenta finalidad de la propuesta y el 
presupuesto necesario para llevarse a cabo. Las estrategias abordan la línea operativa de la 
promoción de la Salud y al enfoque de determinantes en Salud, según el Plan decenal de Salud 
Pública y  de los 17 objetivos de desarrollo Sostenible se apunta al de Hambre Cero, ya que, la 
finalidad es disminuir los porcentajes de desnutrición en los niños menores de cinco años. 
 















The proposal aims to show the problem presented by the Amazon department in terms of the 
high percentage of malnutrition hildren under the age of five, due to the plight facing this 
territory, in terms of poverty and unemployment. Therefore, a number of strategies and activities 
are described that seek intervention in the malnutrition of children in different municipalities 
Amazon, with the support of actors such as municipal mayors, IPS, ICBF, successful foundation, 
and of course joint work administrators in Health. The purpose of the proposal and the budget 
needed to be carried out is presented. Strategies address the operational line of health promotion 
and to the Determinants in Health approach, according to the Decenal Public Health Plan and the 
17 Sustainable Development Goals Zero Hunger is targeted, as the aim is to reduce malnutrition 
rates in children under the age of five. 
 
 



























El presente trabajo se expone la problemática de la desnutrición en la población infantil del 
amazonas, situación que se enmarca por las características culturales, que se rigen a niveles socio 
económicos, estratos, grupos etarios, discriminación por raza, etnia y otros que crean un sesgo en 
los habitantes, dividiendo las clases sociales entre alta, media y baja. Lo que está generando 
indiferencia con quienes carecen de recursos para solventar las necesidades básicas, como son 
los alimentos para los grupos familiares. 
Así mismo se considera necesario crear una propuesta de intervención para la mitigación y 
prevención de la desnutrición en menores de cinco años,  mediante una actuación oportuna 
articulada con los actores, objetivos de DPN, y alcances que ayuden a cambiar la situación difícil 
de necesidad  y así minimizar mortalidad anual en infantes por pobreza, hambre y falta de 





























Plantear  propuesta para intervenir la problemática de salud, referente a la situación de 
desnutrición que afrontan los niños menores de cinco años en los municipios del departamento 
del Amazonas.  
 
Objetivos Específicos 
Contextualizar la situación problema del departamento del Amazonas y describir población 
objeto de la problemática identificada.  
Identificar los actores y alcances que permitan la realización y desarrollo de la intervención a 
la problemática que se presenta en los municipios del Departamento del Amazonas.  
Formular las estrategias y actividades que se desarrollaran en los diferentes municipios, en 
donde se hará intervención en la desnutrición en los niños menores de cinco años del 
Departamento del Amazonas.  
Plantear la finalidad de la propuesta y presupuestar los recursos necesarios para el desarrollo 















Contextualización del problema de salud 
La pobreza es uno de los contratiempos más grandes del mundo que se propaga con facilidad 
en todos los  continentes, generando escases de recursos económicos, alimentarios, salud entre 
otros; que infieren  en el desarrollo  de una sociedad y aumenta la posibilidad de obtención de 
enfermedades y necesidades para una supervivencia. El mínimo acceso y posibilidades de 
obtención de alimentos dignos, causan desnutrición y mortalidad en la población más indefensa, 
como son los niños y niñas,  quienes sus familias no tienen recursos económicos suficientes, 
debido a las condiciones socioeconómicas que pertenecen,  en la cual, se les dificulta tener  una 
alimentación balanceada y continua para un desarrollo y crecimiento estable que no afecte el 
proceso de crecimiento por talla, peso, afectaciones cognitivas, conductuales o sistema 
inmunológico.  
Teniendo en cuenta, que  la afectación es evidente y ha trascendido  a 
instancias  internacionales  como una  problemática mundial que la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, ha identificado altos índices de personas en condición social de  pobreza en el 
mundo que no tienen su seguridad alimentaria satisfecha nos enfocamos en los Amazonas que 
son objeto de estudio por desnutrición en infantes. 
Según los datos de la UNICEF en el  amazonas, la desnutrición contribuye a la muerte de 5,6 
millones de niños y niñas  de cinco años a causa de hambre, por ende ha venido realizando 
investigaciones que indican que  en el año 2012 se presenta una disminución de la tasa de 
morbilidad y en el 2018 frecuenta una tasa similar a los años anteriores de carácter histórico 





por 100.000 menores de cinco años; Infiriendo que esta problemática terminara con la nueva 
generación del departamento y se presenta vulneración de derechos. 
Población objeto de la Propuesta 
En el departamento de Amazonas se ubica la población objeto, la cual, está situada al 
suroriental de la república de Colombia, clasificada dentro de los sietes regiones naturales más 
importantes y se caracteriza, según  (Cajal Flores, 2020) “por ser una zona con menor cantidad 
de habitantes, con un total de 264.945 habitantes, distribuidos en los seis departamentos que la 
conforman”. 
Por otra parte esta región cuenta con 60 clases de etnias que se han mantenido por el trabajo 
que realiza el hombre con sus tierras, preservando su riqueza lingüística, cultural y su estilo de 
vida tradicional, a pesar de las sub culturas que se mantienen en la zona carecen de escasez de 
recursos económicos y alimenticios que propician necesidades en  núcleos familiares, generando 
hambre; Pero quienes son más afectados por esta situación son los niños, niñas menores de cinco 
años del departamento que no se encuentran vinculados a institutos escolares o programas  de 0 a 
100 de icbf,  pertenecientes regímenes de salud subsidiados por que  sus progenitores no cuentan 
con altos recursos para obtener otro servicio  médico, los cuales deben esperar hasta 2 meses 
para una cita con médico general y hasta 8 meses para ser valorados por un especialistas, sin 
poder defender sus derechos por que los adultos se encuentran buscando algunos recursos para 
sobrevivir y los menores no están en edad de buscar de forma autónoma su alimento diario y 
oportuno,  evidenciando en la sociedad  infinidad de desigualdades que se denotan en la 





Ante esta situación se crecen los índices de desnutrición que les impide tener un desarrollo 
positivo y digno que propicia enfermedades graves o en su defecto hasta la muerte, terminando 
con la nueva generación  que intenta repoblar la zona y cambiar ideales gubernamentales y no 
permitir que esta situación siga avanzando y acabando con los infantes de la zona. 
Actores, Alcance y Responsabilidad en la Propuesta 
Alcaldías Municipales: Dichos gobiernos locales, apoyaran con logística, tanto de 
infraestructura y alimentación para asistentes a las diferentes capacitaciones y orientaciones que 
se realicen, en cuanto a alimentación saludable. También con personal profesional en nutrición, 
para que realicen las respectivas charlas. De igual forma, ayudas con subsidios a las familias más 
necesitadas para mitigar temporalmente la falta de alimentación de sus hijos.  
IPS de los municipios: Brindaran apoyo por medio de  un equipo profesional de salud, el 
cual se encuentra integrado por  enfermeros, médicos generales, y nutricionistas, que se 
encargaran de realizar valoraciones médicas a la población afectada, con la finalidad de 
determinar el grado de desnutrición, en cada uno de los municipios del Departamento del 
Amazonas.  
ICBF: Institución que tiene como objetivo encargarse de los menores que se encuentran en 
abandono o condiciones precarias, brindado bienestar y calidad de vida.  
Fundación Éxito: tiene actualmente un proyecto de gestión social para minimizar los índices 
de desnutrición en el departamento de las amazonas, en el cual beneficia, Según Fundación Éxito 
“un gran número de niños y niñas menores de 5 años afectados por la pandemia. Con inversiones 





clientes, empleado y aliados, sumándose a la mejora de calidad de vida de la primea infancia 
colombiana”.  
Administradores en Salud: Se encargan de organizar cada proceso y contratación para la 
realización de actividades, en los municipios del departamento del Amazonas.  
Los administradores en salud se delegaran responsabilidades de la  siguiente forma:  
Tabla 1. Descripción de Actividades de los Administradores  
Nombre del Administrador en Salud Actividad a ejecutar 
Sandy Manrique 1. Contactara las Alcaldías Municipales para 
organizar trabajo con dichas entidades. 
 
Jenny Diaz. 
1. Contactara los gerentes de las IPS, con la 
finalidad de organizar actividades. 
 2. Solicitar personal profesional para ejecutar 
la propuesta. 
Fabián Becerra 1. Se encargara de llamar al ICBF de cada 
municipio, para desarrollar programa en cada 
entorno. 
Sonia Godoy 1. Se pondrá en contacto con Fundación éxito, 





Ludis Caterine 1. Coordinara los refrigerios y almuerzos 
respectivos, en casa sitio que se organice 
actividades. 
Es importante mencionar que todas las actividades que evaluaran en equipo para una última 
verificación y ejecutarla con satisfacción. 
Dichos actores son factores importantes en el desarrollo de la propuesta, pues de ellos 
depende que cada proceso se lleve a cabo, siempre apuntando a disminuir y tratar a los niños que 
presente desnutrición, con el fin de que tengan una vida digna.  
Estrategias y actividades a realizar 
Tabla 2. Descripción Estrategias y Actividades 
Nombre de la actividad Objetivo Actividad 
Capacitaciones de 
Alimentación Balanceada. 
Promover la creación de 
entornos alimentarios 
saludables y sostenibles a 
partir de educación, guías 
alimentarias y nutricionales. 
1. Convocar a las familias que se 
encuentran integradas por 
menores de cinco años con 
desnutrición: 
 
2. Instruirlos sobre alimentación 
saludable. 
 
 3. Realizar tres sesiones  en la 
semana, en las cuales se brindara 
refrigerios y almuerzos para los 
asistentes. 
Apoyo De Subsidio A 
Familias Vulnerables. 
 
Operar articulaciones con 
fundaciones o población 
solidaria que brinden 
incentivos monetarios 
1. Formulación de proyectos de 
subsidios económicos. 
 







3. Creación de cuenta bancaria 
que se identifique como 
disminución de la mortalidad de 
infantes por desnutrición. 
 
Reducción de mortalidad 
Infantil 
Emplear una ruta de 
atención intersectorial de 
niños y niñas con 
desnutrición aguda y 
promover la lactancia 
materna o alimentación 
complementaria. 
1. Censar la población de las 
amazonas para identificar 
quienes tiene menores con 
desnutrición. 
 
2. Programar jornadas de 
atención y control de salud en la 
población infantil menor de 
cinco años con desnutrición. 
 
3. Brindar tratamientos de 
alimentación saludable. 
 
4. Generar estrategias de 
prevención de desnutrición en el 
sector salud. 
 
 5. Crear controles maternos y 
campañas de lactancia  
saludable. Con la finalidad de 
generar defensas y un buen 
sistema inmune. 
Campaña de obtención de 
hogar para menores en 
desamparo y abandono. 
 
Planear estrategias de 
articulación con ICBF  que 
brinden protección a los 
menores de cinco años que 
padecen desnutrición y 
obtenga restablecimiento de 
derechos. 
1. Articulación con la 
institución de ICBF. 
 
2. Realizar brigadas móviles en 
departamento de Amazonas con 
personal de ICBF, jurídicas  y 
el sector salud. 
 
3. Crear campañas de 









Línea operativa y enfoque que aborda según el plan decenal de salud pública 
Promoción de la salud, es la línea operativa indicada y pertinente que se aborde, porque se 
busca identificar los niños que estén afectados y darle solución a la situación, con entornos 
saludables, alimentación y educación respecto a la situación que agobia, en cuanto a la 
desnutrición. De igual manera fomentar ideas de intervención y así mitigar la pobreza con 
subsidios a familias más vulnerables, para que lo niños menores de cinco años tengan acceso a 
alimentación sana y permanente.  
El enfoque de determinantes en Salud: es el que aborda debido, a que es en la forma en que 
la población objeto, que en este caso son los niños del amazonas, deben sobrevivir junto a sus 
familias en cada municipio del departamento, pues su estado de desnutrición se debe, a que no 
tienen acceso a un trabajo digno sus padres para brindarles bienestar y seguridad, de igual forma 
que los ingresos que adquieren no les permiten cubrir todo sus gastos, incluyendo la de 
alimentación sana y balanceada. 
Objetivo de desarrollo sostenible al que apunta la propuesta 
El Objetivo es: hambre cero. 
El departamento de Amazonas, su problema principal es la pobreza, la cual ha aumentado 
excesivamente, aunque el Gobierno Colombiano ratificó desde 1924 el compromiso de mitigar 
los niveles de pobreza, del hambre, con el fin de garantizar los derechos fundamentales en 





De conformidad con lo anterior, es evidente que en la actualidad la situación del departamento 
en mención, respecto la alimentación, salud, nutrición de la población de la Amazonia no ha sido 
garantizada en su totalidad. Dado que se evidencio, que en sus municipios las madres de los 
neonatos son de niñas y jóvenes que sus edades oscilan entre 10 y 19 años, que su educación es 
de primaria y algunas secundarias, sumándole la carencia de acceso al agua potable, aumentando 
así la desnutrición crónica, siendo está la enfermedad destructora de la niñez, incrementando así 
mismo la mortalidad del infante. Las investigaciones citan que los niños que padecen la 
desnutrición antes de los dos años cuando se encuentre en la edad adulta posiblemente tenga 14 
puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de educación y contar con tan solo 
54% menos de salario, respecto a los niños que no tuvieron la desnutrición. 
Realizada la anterior observación, es necesario resaltar los determinantes sociales los cuales 
han generado la desnutrición y el hambre en el departamento de Amazona, siendo algunas de 
estas: la deficiencia de los servicios básicos, poblaciones dispersas y el conflicto armado que se 
encuentra localizado en la región. Todo lo mencionado no permite la adecuada y completa 
atención de los menores de cinco años y agudiza los factores que ocasionan la desnutrición 
crónica. 
Respecto a la desnutrición crónica no solo es un problema para los infantes que la padecen ni 
solo para sus familiares, sino también es del Gobierno. Por tanto, si no se busca una solución 
urgente para mitigar el problema en mención, no sé está invirtiendo en el capital humano y en un 
futuro se observará un deteriorado desarrollo económico el departamento. 
Razón por el cual los municipios del departamento, necesita urgentemente del 





de primera infancia, seguridad alimentaria, y de la salud, y conexo a lo mencionado sería 
prudente realizar la asistencia técnica con recursos para implementarlas, de esta forma, hay que 
invertir de carácter urgente en los servicios básicos de saneamiento, en especial el agua potable, 
así mismo permitir el derecho eficiente del acceso a la salud y no olvidar garantizar el derecho 
fundamental de la educación más generalizada, siendo la base para el desarrollo de 
competencias, valores y conocimientos que permiten que la población lleven vidas saludables, 
siendo una herramienta poderosa para mejorar la calidad de la salud de las personas. Razón por 
el cual en el Estado Colombiano debe propiciar una educación inclusiva, y de calidad, en aras de 
crear oportunidades para todos. 
En las vigencias 2017 y 2018, la alcaldesa de la comuna la señora Nènè Damba, implemento 
un enfoque comunitario, participando en un taller de promoción destinado a los alcaldes o 
gobernantes locales con el único propósito de tomar decisiones para luchar contra la desnutrición 
infantil, una acción organizada contra el Hambre, algunos alcaldes se comprometieron 
suscribiendo una declaración en aras de analizar y garantizar la seguridad nutricional y 
alimentaria en su Programa de Desarrollo Económico, Social y Cultural (PESD), el único fin era 
crear la labor social de luchar por el futuro de sus pequeños niños, y así mitigar los casos de 
desnutrición aguda. Unos de los compromisos era que unas mujeres que se encontraban 
debidamente preparadas, capacitaban a las otras mujeres de las diferentes comunas para que 
adoptaran en sus hábitos, preparar recetas saludables para sus hijos en especial los menores de 
cinco años. 
Otro dato interesante, es que, en la región de Amazonas, según Fundación éxito (2019) “uno 





años, afecta a uno de cada cinco niños. En una investigación realizada en esta región se 
encuentran aproximadamente más de diez mil niños menores de tres años con anemia y ocho mil 
menores de cinco años que sufren desnutrición crónica, la cual afecta el desarrollo del niño”.  
Para concluir, es necesario que el gobierno ya sea Local o Nacional, reinvente iniciativas en la 
infancia y reafirmen compromisos a favor de los neonatos e infantes, en aras de no solo mitigar 
sus necesidades y la pobreza, sino que se aseguren sus derechos fundamentales del menor los 
cuales son sujetos de especial protección constitucional. 
Finalidad de propuesta y recursos Financieros 
La finalidad de la propuesta es disminuir los porcentajes de niños que presentan desnutrición, 
y así se evita la mortalidad. La prevención es factor clave en este proceso, ya que, así se 
disminuye dinero en tratamientos, es por eso importante la capacitación para concientizar en que 
la alimentación de calidad es necesaria para tener vida saludable y sana. 
También encontrar un hogar digno, es necesario para los niños que están desamparados, que 
no tienen la forma de obtener una vida agradable. De la mano, de la misma se encuentra la 
propuesta del subsidio para población vulnerable, el cual requiere un costo alto, pero así se 
disminuye porcentaje de enfermos en niños menores de cinco años.  
Es así, que debemos tener en cuenta, que la desnutrición también es a causa de la pobreza, por 







Tabla 3. Presupuesto de la estrategia 
Nombre De La 
Actividad 





Personal humano. 10 $ 70.000  $ 700.000 
Listados de 
asistencia. 
50 $ 500 $ 25.000 
Lapiceros. 
 




1000 $  1.000 $ 1.000.000 
Marcadores 
 
50 $ 2.000 $ 100.000 
Cartulina. 
 
100 $ 600 $ 60.000 
Impresiones 
 
500 $ 300 $ 150.000 
Refrigerios 
 
5000 $ 3.000 $15.000.000 
Almuerzos 5000 $ 5.000 $25.000.000 









10 $ 70.000 $ 700.000 
Internet y datos 
 
5  $ 50.000 $ 250.000 
Redes sociales 
 
5 $ 30.000 $ 150.000 
Cuenta bancaria 
 
500 $ 20.000 $10.000.000 
Lapiceros 
 
15 $ 600 $ 9.000 
Cuadernos o block 20 $ 2.000 $ 40.000 
 Personal humano 
 
10 $ 70.000 $ 700.000 
Pendones 
 










50 $ 600 $ 30.000 
Marcadores  
 
50 $ 2.000 $ 100.000 
Transporte 
 
20 $ 5.000 $ 100.000 
Folleto 
 
3000 $ 3.000 $ 9.000.000 
programas 
 









10 $ 70.000 $ 700.000 
Transporte 
 




3000 $ 4.000 $12.000.000 
Cartulina 50 $ 600 $ 30.000 
Marcadores 
 
20 $ 2.000 $ 40.000 
Alimentos extras 
 
1000 $ 4.000 $ 4.000.000 
 Infraestructura 10 $100.000 $ 1.000.000 












El hambre cero es un reto de gran impacto que el mundo debe apuntarle para generar calidad 
de vida a los niños y a sus familias, quienes se ven afectados  por la pobreza, el conflicto armado, 
los diversos cambios de clima y recesiones económicas, además se sumó el COVID-19, lo cual, 
no ha permitido o contribuido para que la población pueda mitigar la desnutrición, toda vez que 
los niños nacen, crecen y se desarrollan en condiciones precarias, que no permite que se mitigue 
el problema en mención, sino por el contrario que sea más difícil de erradicar. Importante 
generar opciones de empleo digno que les permita satisfacer las necesidades básicas.   
El departamento de Amazonas presenta una gran problemática de desnutrición que afecta la 
población infantil, con altos niveles de pobreza en el sector que desencadena extinción de los 
infantes  por hambre, vulnerándoles sus derechos por no obtener una vida digna con solvencia de 
necesidades básicas, es una triste realidad que se vive en el país. La cual causa conmoción en la 
sociedad, investigadores y estudiantes para que planeen proyectos, propuestas que minimicen las 
muertes de nuestro niños en las amazonas. 
En la Amazonia, a pesar de contar con la mayor biodiversidad del planeta, su población es un 
grupo marginal, ya que, la falta de saneamiento básico, conlleva a no tener que el manejo 
correcto de sus heces fecales, aguas residuales, residuos sólidos (conocido como basura), son las 
causas de la presencia de bacterias y parásitos, conllevando serios problemas de salud en la 
población, provocando así mismo la desnutrición.  
Son las inequidades sociales, la segregación sociocultural y económica, la principal causa de 





complejo de su territorio y su fisiografía, hace difícil que se pueda cubrir con los programas de 
mitigación y prevención en la primera infancia llegar a toda la población, es por eso que 
la creación y promoción de entornos alimentarios y saludables, se articulan fundaciones, 
organizaciones sociales con carácter privado y público que brindan la solvencia económica para 
generar los programas que disminuyan la desnutrición infantil, a través de la promoción de la 
salud y el enfoque en los determinantes en salud, las propuestas más contundentes en la lucha 
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